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A Report on an Intermediate J apanese Reading Class: 
focusing on learner needs 
TAKAHASHI Junko， WAKI Keiko 
(Abstract] In order to fulfil the learners' needs and give them the most effective 
lessons， the authors conducted the surveys in the second term of 2013， and the first 
term of 2014， following those in 2012. The learners in 2012 expected reading mate-
rials to be ful of new vocabulary and expressions， however， those in 2013 and 2014 
mentioned a kind of text which needs deep insights to understand， or a text which 
provides them with new information so that they can talk about the topic of the 
text. The authors created preparation sheets ful of new vocabulary and sentence 
pattern drils for each reading material， reflecting the learners' needs shown in the 
surveys in 2012. These preparation sheets were highly evaluated by the learners. 
[Keywords] learner needs， evaluation of reading materials and class activities， 
difficulties in reading， preparation sheets 
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1 .はじめに










































教材 出典 文字数 ジャンlレ
たのしい制約 佐藤雅彦『毎月新関~ (2003年) 1，492 エッセイ
2 島の:J;~別 本)1達間3雄(『ゾウのi時間 ネスミ 1，166 説明文(生物学)の1寺 1992年)
3 ヒッチハイカー
ドナルド-『J2.ソボル(著)・武藤
崇恵(年訳)) 分間ミステリー』 698 小説(推理)
4 死んだフランス人事件 向上 725 小説(:J1:í~理)
5 ゲッキョク株式会社 アーサー・ビナード『日々の非常 816 エッセイ口~ (2009年)
北村薫(編)W謎のギャラリー
6 なにもないねこ 一愛の部屋一』より別役実(著) 1，931 小説
(2002年)
7 一杯のかけそば 栗良平 r一杯のj)ìけそば~ (1992年 5，772 小説
2014年度春学期
おはようございます 小谷野敦(著)朝日新関2004年 1 603 エッセイ月19日夕刊 コラム
2 「ほめると育つJは本当か 朝日新顔2009年6月68 記事 1，157 新開記事
3 島の規則 本)1達雄 fゾウの持問 ネズミの 1，166 説明文(生物学)時間~ (1992年)
4 「こんにちはJの用法 水谷修 f話し言葉と日本人司本 2，453 説明文(言語)語の生態~ (1987年)
5 ボタン 内海隆一郎『朝の音~ (2001年) 1，342 小説
6 禍転じて福となす ピーター・フランクル『美しくて面 764 エッセイ白い呂本語~ (2002年)
7 
コンビ、ニ24時間営業 朝日新聞2008年5月28日、 8月18 ~t 1，320 新関投書・記事
(3本のジグソ一読み) 日、 2014年3月7日
8 俳句.J 1柳・標語って? 第一生命保険会社サラリーマン 俳句.)1柳・標語J 1柳からの引用など
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述を併用した。 2つのアンケート調査を以下 (1)i教材・授業活動評価アンケート」、 (2)i読
み方調査アンケート」と呼ぶ(資料l、2)。それぞれの目的と概要は次の通りである。
(1) i教材・授業活動評価アンケートJ













2013年度秋学期:中国 (6)、ポーランド (3)、インドネシア(1 )、ウクライナ(1 )、
カザフスタン(1 )、韓国(1 )、カンボジア(1 )、キルギス(1 )、シンガポール(1 )、ベ
トナム(1 )、マレーシア(1 )、ロシア(1 )。







2012年度 教材:67 58 35 (60.3%) 72 45 (62.5%) 読み方:91 
2013年度秋学期 19 19 7 (36.8%) 17 6 (35.3%) 









2012-2， 2012-3 2013-秋， 20(1248-名春) 
(72名)
順位 :回答数 順位 ;回答数
理解するために深く考えるもの 6 
4 
4 l 10 
新しい知識が習得でき、話題にできるもの 10 2 9 
日本の文化や日本について学べるもの 3 16 3 6 
新しい単語・表現が学べるもの l 20 4 5 
内容がおもしろくて、スムーズに理解できるもの 2 18 5 4 
新しい文型がたくさん学べて、翠った文型が多く出て 5 9 6 くるもの
2012年度の受講生は「新しい単語・表現が学べるJが最多で、言語知識の習得を求める
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4. 2 読解の密難点
2012年度から若干項目を変更した。 2つ選ぶよう指示したが、 1つのみ、あるいは 3つ
以上を選択した受講生もいた。すべての回答を集計した(表 4)。
表 4 読解の慰難点、(複数回答、数字は回答数)
2012年度 (72名) 2013， 2014年度 (28名)
語餐・文法知識
単語がわからない 15 53.6% 
67 93.1 % 
文法・構文がわからない 16 57.1 % 
社会・文化的背景知識 42 58.3% 社会・文化的背景知識がない 9 32.1 % 
内容について知らない、興味 21 29.2% 内容について知らない、興味 7 25.0% がない がない
/ 文章が長過ぎる 4 14.3% 
その{也 5 6.9% その{也 2 7.1% 









































「日本語で読む時に不安や緊張があるJ と回答した受講生も 2割ほどいる。 Zhao，Guo， 
and Dynia (2013)では、英語を母語とする中国語学習者は、文字へのなじみのなさ、 トピッ
クへのなじみのなさから読解不安を抱いていることが示されている。今回対象とした受講
生についてはどうなのか、「不安Jr緊張j の呉体的内容を探る必要がある。
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JI貢位 JI員位 | 
2013年度秋学期
たのしい制約 6 16.8% 4 5.4% 4も 6 
島の規烈 5 19.2% 3 5.6% 5 4 
ヒッチハイカー l 25.2% 12.4% 4 6 
死んだフランス人事件 l 25.2% 6 4.5% 9 
ゲッキョク株式会社 3 23.8% 2 8.1 % 、6
なにもないねこ 7 12.3% 7 4.1 % 11 
一杯のかけそば 4 20.9% 5 5.1 % Z 9 
2014年度春学期
おはようございます 7 8.2% 6 3.1 % 4、 2 
「ほめると育つJは本当か l 25.7% 9.6% (4;" 2 
島の規別 4 19.2% 3 5.6% て宰 2 
「こんにちは」の用法 6 12.5% 7 2.8% 3 
ボタン 3 20.1 % 2 6.6% 、j 5 
禍転じて福となす 5 17.4% 4 5.1 % ."$ 
コンビニ24時間営業 2 22.4% 5 4.2% 6' 
俳句.) 1柳・標語って? 8 
ペ !日日能試1級以上:I日日本語能力試験の出題基準でl級・級外の語嚢の割合。判定は「日本語
読解学習支援システム、 リーディング・チュウ太 (http:ρlanguage.tiu.ac.jp/)Jによる。
*2 jReadability:日本語文章難易度判別システム alpha版 (http://jreadability.net/)による。「上級前
半Jr上級後半j の語嚢の割合を算出した。このシステムの語集レベルは「汎用的日本語学習辞書
開発データベース構築とその基盤形成のための研究」によりプロジェクト内で独自に作成された
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や文法の面だけでなく、内容の深さ、背景知識の重要性にも自を向けさせたい。受講生同
士で読み物についての話し合いを行うことは、この点で、も有益だろうと思われる。
4. 5 教材評価 f役に立つJr新しい知識の習得J(図3、表8)
読み物[島の規別)が受講生の期待する f新しい知識が習得でき、話題にできる」とい
う条件を満たすという点で、「おもしろさJの評備が高いのであろうと述べた。{たのしい制
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おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった (何が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?) 
伝立本自
2) r rほめると育つ」は本当かJ(朝毘新聞)
おもしろかっfこ ふつう おもしろくなかった (どこが?) 
むずかしかった ふつう かんたんだった (何が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?)
広."立a、本，己宮A ・
3) r島の規則J(本)1達雄)
おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった ( {可が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?) 
l或相.
4) r rこんにちはjの用法J(水谷修)
おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった (何が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?)
j或相.
5) rボタンJ(内海経一郎)
おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった (何が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?) 
!或己，、相，._、 . 
6) r禍転じて福となすJ(ピータ一・フランクル)
おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった (何が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?)
I或相・
7) rコンビニ24時間営業J(新聞投書・記事)
おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった (何が?)
役に立った ふつう 役に立たなかった (どうして?)
!或叫A相' 己，、
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8) r俳句.)1柳・標語って ?J
おもしろかった ふつう おもしろくなかった (どこが?)
むずかしかった ふつう かんたんだった (何がつ)
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4.読む力が足りないと患うとき、その理由は何ですか。いくつ選んでもいいです。
1番大きい理由に flJ、2番目に大きい理由には f2Jと書いてください。
)日本語で読むことに、不安や緊張がある。
)日本語で読むのは難しい、あるいは、おもしろくない。
時間がない。
社会・文化的な背景知識がない。
その他(それは何か書いてください。)
5. f読むJ力をつけるために侭が必要でしょうか。そのためにはどんな練習をしたらいいでしょ
うか。考えて書いてください。
6. 5番に書いたことで、実際にあなたがやっていることはどれですか。
7. 5番に書いたことで、今までやっていなかったが、これからやってみようと思うものはどれで
すか。
8.下の中で授業で一番読みたい「日本語の文章」は何ですか。 1つだけ選んでOをしてください。
( )新しい単語や表現がたくさん学べるもの。
新しい文型がたくさん学べて、習った文型が多く出てくるもの。
内容がおもしろく、スムーズに理解できるもの。
)内容を理解するために、深く考えなければならないもの。
)日本の文化や日本について何か学べるもの。
)何か新しい知識が習得でき、話題にできそうなもの。
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